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-<J-J*UZ> ]J* jJ_aj b Q.-4-; -c: J A-isI Jjbuj3 of Lil 4.J- iy j J3 3L^ii| ^^iaJl j'l 
«i)oJ".ola> L ^ oU L J^vi ,c^k "** '>" Jtb3 c*^3'L- jL— I ^l-bbUj'l j Js o—L— ol,J 
Jxjy I jl LJ L . yX- 1 y Jya>AA & 1 •**» ^ 3 ^b 4/^IJ -y Jy oL tail J3LL- Ju* / 
Js I_<s o-ui Jij aj aj*j Lj_> 
Jaj J3bj ^jamJm] o_jj bi <A>• Jj b *j 
X Cmama\JS L tfba b<aV.<l £aM> J Z yy 
J c* 
b 4jlai—9 Jjl XJ^ai _£ Jjz** 3' i^aL^jil ^Ub' oIT 
4l 
y—±-\ JLx jb b tJZ CT™* b 
j jSJ> I) 
KT • °t>sB 
J b-3 jl <Xj 3j»-J b C AAM IpXj'b 4JAS S. y <du C3-3I 0A13 Jj 
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o U U olaj L y oU L ilja* J—i J — J  b t  o j j b  s  j i  J—JS j ^jjlSLo <#ai j 
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J J 7*** a O-4 j^—>«J o~L^3»_*4 J 4i^ 
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.33J JiJ-Ai' J ^J» <-«••••••» j LLJ <_; S3j—® cJJ3 y\J JjaJ 
jLja-IJ^oj® rlJ Jy J3 _,.J3 0-Ui #at*TJ r*jb SJ3J" wL'J' J j| J 1m| 
L yM 4j Jjl a*. jlJ L j>jj®L j J_j*j j3 a; ijiJ ^L—.^Lis-I jJ^xsiyj 
J L Oljj® J JaS\ji J3 bjJ5b urU,j£Ar o T J yo 1 Js- I J® J.J C®JLi J c—I 43i J" L J3l 
O T I J—»-l J 3 yX 433 J XaamXjj ^ C®-UJI jU ,_JU ?C®—<1 JL4i3 J Lsuw'I J3 *f ^Ui't 
Jjj j® L jl 0ac bb IJL- ^AJ^. >-' ^ 3L3^. I |. I AT j j a o L.-BJ' 4j « zy cJ JJ Jjy 
Jlj—) 3j_L 4T JLJ L yjy L J "*—1 a-®" ° j b_»- I ly^X' L_> Jj\J1 4jlj IT x_,"':aS~ J yj> j 
Jjlaj|js3b yj J o^bLj ub 3j® j 0>L- b® •i'j®-1 j c/'jj L-® <-•. • O— I oJyi J 
4*1 J-J 3 J_3- J J U L bas-JL_3 ^b'b J3 LI 3jlaj ^jU- sy^c^y 4^ J 4, >' C 
I < ^L» vJ u 
43-^L 
J ^^..TpA.) Cf^ci Ul^ 
.a®T Js®j Jb li3j| .iyX £jjy yf j Jaj J jaJJ JJ 4j_.IT J_J J 4jLJb J^l a^. 
s-a J'rti CAJJASI 4—. 3b.' • •*• •,' y I . J j i  I s3Js3 ^-Lftj 
• aj3J" ^ Js o®*Je® J3 <Tjj L J®a J® 
lSjLI ,jU a>- lj jl 3jj. ojLc -ui 
J—z*" y a> ^>-lj 453-U3® xj'AS'j o L- Li»-ij Jljjij obj®lj JiLl 
J|4j J -Obj <aJj>- £ £ JL3 4>- 2y • \Y£ £ JL- 4->-3jJ -U>- yJ 4®L 
A—T ^>- 4^—J J AT Uj XyMj 4st*3j Jjbl 4,5b a»- lj y^ 4Ta jl J--9 
Jj i JL- b»Jj jjj* jl a*. 4J--3 lj ail jijo t^LLi 3j-i b®?«j 
- «4j I j 7  * m  > o j J  4^-lajl s jb o J jl jIa JCS  4_jiact j 1 J AS " j  
C®aT 40—i-3s lj ail j>_j£ xJ- Lb XJM.lx»yi j Lao' Ijs- -U— yr ^Jjbl 
J j —.15 cSjbl a*, lj Jj—i. jT JJ" j o*1—3 _J)L- Jj« ••*. 
«_» L y J®) J x^JyM <sy L* 
J®U 3 >0 iSjy* j* caaT 
J I aT* J C.«®"S" 4^ ^>- l^-4-|AJJ 
^^U^ilLo J J J U A-J> j Aj^_«®^u>a 
\j* jb <>0 LL>- Aj ^ ^Lva 0»-N j>-
• A-AS^a 4JL>- ISAj I i_j L®b<flj JI 
^ lj A j>- jl AJ 1 ^j-^v 4j La ^ 
.3 s3b jl J 45a,® JJ>^' cr-®r jb jb—-1 A, jlCis-1 jjc® J o J Ui' o-JiJiT 
JUL Jjjj® L 4JUs- jl 'jX-'J C®JLi C®—1 oJyj jy~~> 4jtL3J®lj j3Uab»t(_5lj 
ailyj JJAT oL-i j3 4T sac jT S3 UU® T l»a j J*® "••® IJj b O laal ji®ib Jai 
jljil j) J Uaa- Jj j Jl jl JJ 
NX s j j3 xjyf j XJz*j 4T c®®ib 
A-^ J jV^* JA V^* .AJ-4-^A-A jj lj<L> U.I A j® ***•».' <j^LQX jl^li" 
• -V"Vli-^-uaIj l|-j T jlj aJjIa uii\SJy*** ^ Lewi o^LuC-uuu yo lj ^j a>.^/|u-1x ^Jic LsA 
Aj A.®A.u»' j3c^l>- oUui> 4j (jLawJl ^ j-5 • O—l 4jUu2fwkX> jloi^ L->l j>- JA <T ^>- J J 
AJJL>- I Aj I t^L^su jl IJ ^aal>tAj 4-1 «/?* 9  J A. ® -3 A-o lj 1J o A Va j^>- C^a 4j Lj^y ^ J4 
• Aj-Ai pl>tj I ^jlTl; ^lj<r^A l|,..;.»j*4.o L>^^*aj ja Aj Ao Aj jiJLo J oA-Ji 
^••aJ J ^—> ^-Jlj JAjj 4j <y C*-*•*«•*•> Oa j^>- J/J jl • Ca-u*! 
ajj L®®®4aJ J J^1 Olj Uasa'lj J -> c^') «j'jj cf^'j rur -f" tfb ^b—aciil Ulaal J J® 3®-
<b_—. I JJ 41®®- J b Af rlaT J* iSjfs^. L---AI bb'b uL—' Lil N£ j V 3l_^® j 4> Lj. 4> 
s-Ui jlf Jj-b J Jyy>' ojL J b j ^-i-1 bo -UJ I J,V-._. .•' J C®i J 4bs->L. J ^Ul j 
j.Us jjajj Jl_^®- ibs-y® b a>'l Jjbua lj Jj yjj> b oT l_^-l ti'j—» j J®-b ^u® ^Oj 
ojj—a j3 4jU oT ij».i jA.ytij J Jfri j Jy^ J y cr^ 3 -o~^- J 0ja» J Jb iy j j."' 
J JyJ IJ jUsJ jl 40-i y ri>. • JLoaj J- 3Uo33l J olf_^.j3 ^jL- j JLb jj? 
J®j IJ (.ISo-l jj,i' ra£ b o lj J® jj'-A'1 cr*i —' jJ - ^ ySy^J 
oTlJ>.\j Jxj yX s3b yjyM 4a&*a <A ^y Jba'l o!LL® Jl^l as- J\y C®Jj3 J3U333I oJ 
J3 J' U L j 40.1—>- J,lj3 4®ir ju''crH j Jjb o b I—s- Cl33ilj v-J J J »ai T JL- .3 
JU3a_i c®*.' 4®j" ja bb JL- _>a J®.b cfbi oT 1^1 j 4JU' J I y J T ^L-l JsjL- «a> 
j 1 J sa—J J ->NU b o'ua • <ji -j'" ^ J* Jj • 
' ——I 
xjyyii jla JJ J JyX o3b 
s L 4JJXAM ySI -u- >AJ Joj3 a. b 
J U® 4» sa»3 J jj a»' j jjs«j* 
.  3 3 ^ l s -  j l  
(£4Stiff Ji <UAl) 
Ji 
JIITAA^Iao 
u^/rjW 
yj)tryb 
JljjW 
y!yi*.aj WJ 
I J <ix« J jj>4* VT 
.i '; y a— -**». J Ji 
. yjj till J OlO cof ^»- jL }i 
: .A-if 
j., • oH*< jjj aSLj'o Uoji 
, - j jJ Cl • - -lA*4 oL. • - 1 J o • 
|U-i? a>y~^ ^ w'jj cjw 
^ jlbiii c*• C>i bi <T y ^ 
( «L-» <0...— l-L$~ 0»l jfcj 2 ia\fc o y—-i 
;>;0 y J JU*1 Jyy jl Ij ;^v 
? <j b Jyl-L-a j) b" 
<^aT *yi JU* jyk> 
^ iyib j J c^£L*4* o ^ y^ac 
^ 
1  c . - j -  y y  A i A « *  
^ ; 1>I -*j b . Aj y-J* jL»- Jl jl 
^J)U- j o^—" < Lb <.. ...•> ly 
^ ' A^'A Jl.A js s y J* 
»~i j* ^j-Tl Oj^a 
<• > i* 
a-
;>j j5Ul 
a/«o jjil y ; V ^ 5Ll aJ jj 
j® j,—; oa«» y.oij *V.l.j* V y 
jJ f+-** J A*-3 b y°bJ-X:1 "V y 
•-yj ^ J—^ 
^ aT3' y A*-0 a*YA 
, aj y *-i y w1-*••'*••••' ij^»-
3 jl 0j—> aA-— Oy 
'O^jl aobLC—I 
(JILLS') JOjf j— oijji yy Lb c®»i ^i ^j,— ojioi aibjo at o^—,> Ac*f 
d J J J  
ip o J bo-— 
C A ff A \# A M 
CaAj^^lb tLxuSj <ulc jUCdl 
jU LC il i J* ^><t*,'u^"> i»—> j~y sS^ J^AT jo 
4^5t j0»j 4«U jl^»1 ^ Jj 0 <L_f JOjlO 2}> 3 J'l——. j* 
• -tL) Uw<0 JL) tJ> » 4oU j^J 
-0jl 'Jj 4&_»a 13 jl^ ^_jlii_> j) 
. XJ  lo-L»fJ j f j JijUeO Ui—/I oil.*va Jjk) laOjfl,^ 
jiTljO ijy l» 4T Cp«l ojlJj', 4jC'l y* {y 1 C«*«a 
yX*+ yA jljO AT OjlO 0^> JLa^iL.' lj>JJ' ^ X.** y+> Jjl^' 
U Jj-J O'LXajI w*4}*a*3 JO^J i J 0^«j jil JO 
AT CM )O ,^-^U .iUU Jl—jo ^,—s3J' 
• jU«Co J i ^ l» k^**A i J j b  3 ~ >  ^ 3  
jl4 •Jj''^ l*cj| AAiUwaj 0 AT 0^1 00jT 3^A«j 
•Oj; Ij y Ji J 3 -"j^fl vi?.15 
u/uJl&e 
3^y a 
' jy 
o yu 
->• r-
® X "Sr 
"j !_•*** -J J* oj3'j aj 
V-viT >_,T j ^<.•••> j <s*-io j jl^^iO 
o;.1 
^r« <>o \jL>- •r^ 
jU <~ii» JI jo JjVT Ji y 
. A-i <A>-i-W i yii j. 
x j"~* J- C^A—-^-«AJ A.) La 
'jj *-*+?.* j. J \SJY"^ y KS^" J\ -? *-*j^1* 
\j 3 j>- O^L-tfU- oJj^j *.> l j,5^> o j _o- »o LA>^3 j\ ,«UW( j 
J o^> ^k>" liLA^ -Jj ^x J ^—>-^-.^3 jl *y^S 
\ .O La) ^  **—- *—y.-^'  
v3 y 4J _aa ^jL^aAs! 
I ji>- t Aaw L) j > I. . a) 
^_> J JJ L_> 
^i-14 ^lr' 
i Aj ^ j VJ O »•-' L* — 
j L^—») ^—^L>- t j L» j L^m L' mJ' V-j-A- joi_/ jy 
^ ^ t« j*0^* oAj> <J j9%J <V—; ^>-
vuLj-.A-iL-k* jj'o yjloU 
a*UJ ^'JJ ^ <jkjk j' j-*J 
jU jjj U (Jj'o ly _^>o <T -uT 
k y yi j->-' 'ijAij <— 
(•0<-»>£ -J  
j L JJj UJ co J IJ • ^*- J* 0 J j~-* -o>^0 jl |»* j«0 
fj L-Ail \j* jl j* <r o-_»-0—* o-0 o 
j rA«j ,\j Jj JO j  jU 
• Aofco* »*4 
T -rr >> 0 I «* Aj l>- (^ 1—' j'. J' 
j* 4Jj j> 2 oLa-Jo' j oL«J Uaa 
<J J^^aj y j»Jl^ 
j L^ - j ,jU» V>- ju ojlAjL-.^' ^ yr *A "^'L*' 
sj* jo»*^ <J j oj_«-i 
Oy ^ cT~J ^ oL Vj jl5~ J Jl>- * y^siaJll 
j »Jj)aT yj j) y y j 
A> L) L^ <j La 
j ) <C J bt 
A—» T . «a o-
in* > <;-—r~® J 
f - ^ M w - Aj Aj A>. ^cLib » J * jj 
1 0j L) »a • Ca-a« 1 L w—O jJ jL^ y^* j yj" 
N ^ ^ \ j \ ^  © • JJLJJLaw y^j L^.^j 
Ay_i 'j\ y y>-L» 
j jjl «-ui cpy AI* iilJUi 
b yv cr^' ^ 
. )Ul J j—> y Ui) Ay- y I yuA 
J—a Lj oL^Jj>) -<j <a-L^ <j 
V ^ j A^b ) y 
V-/J ^AyJ- I j y I <Cu 
wl»y«j<j) j) Jj AJ LJ yA-- )J 
*L'j ^Ltpy:,.>...» j 
A- ' «3-T >• Jjj 
*-v WOJJ JO A> . 0^-y-J 0IjLo I CA-CCi I 
/ ^ji 1^—».—• y J O I- «• J L^»-
wmJ -lo A * I _v>«j As^A> aT AJ T 
Ay jJ -v* •i^>" A jjj j' 
' i ^a viL» ^j) y») yi3 J \j 
W- — - |»1 O-Lx—- Jk^-o 
r-lj»jrr^ j* j»' v Ar ^*1 
y o L- jjU AT oJljolj 
.aJw jvioj j\ ;' u 
•* aT o j~» Uy Jo vj T J* 
•—' jl jot y j aJ U-
I Ajfc I y y 
jyX—» °J0 jl j^j-—»• Co 
•jjIAco \j I jil j j-J* Vjo • • 
JAJ Ijjl CoC J-" JyS 1 |»A 
» CJ-OJJI ^AJ' CJ-JAVV J JO 
3 3y 
1>«^J 
cA-j 
*J 
o Vj o j I L> jjj>_ jjjAT c—l ^—®'j 
I j—31 Aj J J Cjj I J ^ jiflj 
ijj-> V—-J JVotJ ljt» -o ^JVaJVJ a0_jj 
Clj JI AJO j» I a5* ^jft aT AJ L»^.a ^3 L) 
A^—A-Ojj I l> J 00j5j.A C<jj 
v  - v '  
L.O J . <J? 
Lr <>u 
»ol-o jIaT j 
3* olO ^aJ y ,^Li» 0JJ^J_ AJ 
OA Ij j  L l j  OAC oLOjj l  j U  ^  J'" U  
;) L*> o jj j* •wjL>to) 4J 
u"J 
»-kLi 
JJ<T OAj ^SaJ *+> jLajV J-y 
J >-^ JUa^I L» ^-oaj y 
N ° • L S y*—» *ju L>y y 
y * — j '  a  < * a j a y  p  j  y  y  l « o  j  j ^ y y  a j j » -  j j  ^  j l »  
Aj J i * ) J L—M>- L./-J o Ai I J To* -!7.—• ~^S" J> j£ vmj'LA.^^>-
^ J—^ A~--^J.. J. ^ • Ajt> A»* OAib -O vj J-A^ 0^0 j) O^0->- j^MyAj 
»-Aj)-AJ^jL—j ^L» >SJ\?—***** ' A^o- j >J yia jlyt> 
J ' L yx ijj viTj v J« 
J—' b Jjl J>b 
vO yaj LV.«.a A.J |« JJ 
-f J b «AjjT Jy>*j jy~?S 
^?L«A»-.j ) ^Xa.2 *• >- «Lk>^ji Jjbaa jL^X^J jj»C ) jj < ^ • j baa Jjal 
jU oi ^-yo jjU d)ycbJo 
L-o.? y^A>c.A^3 y O j J-A£> <ii>-^La JJ L> 
Vr jj»i .C I 
-V. <j. 
Aj <Cj ^,j 
o'jCo- 0 y 
U ji' 
I j 0l u 
J" y J i a?. U Ai Li j'J0J 
jl^ j' a'a J 
y jl. J o aj jU, c 
y 'j ^ ~~c j > J-.V 
' J* !j»- C_»-iJ J j> j\S~ 
* J J* Aj L* .^j! CJIJ j-0>- *A^-V 
L'J (»A jL Ul AAJ* l~. r^lco-l 
- 'j oV-Y Jf 
J*J cXcc- ^ jL j Ail 
JHJAAj AC-—• AJ IJ k#—- JO 
*'*»• «l.i- jo ljo_»»- y*s c~*' 
^*1 AC»A—* l>- jla-Cj 
"^CO . j| La (-O^ja j •>• A* 
(t *A) 
IaJ _jj' jl jf] 
Aoi _/* jb ^ci oj_j—, 
JJJA i»y yL Ijji 
j-i1 ^ u o° •»/ yti 'J 
^j^*J ^p- sjj^* j) |j[ j)oiia 
• jj*—-a' ^ JJ jl Aj A^ 
o j ) j j <aa!»j J j jT) 
<-T JjbuJ j ^ ljj 
^yJL^a-^w! j>b)j Jy^s jb'Uib^ 
jl^ T Lj b jjL-»j b....M I ^jb«-»-y 
oJiAmoi ^Lafcj I »J li -A-aJ «; 
.AoLmL b tfjLaT J\ 
**pbj5 I J ) yA J V_J ) AJL-^»*-.-w K>-
o LcSj l ji^, ^ yW j j-ijj 
Co L Lj A y j'A-JJJJ ccljj 
• v> - -a) Af Lw*a •" -i Ly«j 
J ) j  1 y  wXljj  <> La 
o j—9 J ojL- —> L— J bj Aj j' J 
J y yLola 0->*J jj b J LJm—»J 
.-UjLa jlf Ioj ' ,-J, 
CJ-kjJ-'l ojL jo aT c—l c—.jo 
l5 J ' J j' 'J3ji. 
aOj— ACj 4 ^5C—j JL IT 4 AC—A—.JO 
J Y—• A—> jlj y Jjlj ajjyv J 
*-? JJ j* jLo J~» j JJLJT 
Taj- JO ^,-a jji jjit'i Ca-.-i 
J J I -b~ Aj L J* —4 C» **. I J lj*> J A—J 
^_i J AC3 J* O J y* Aia^^ba Jj Li 
AJIJ 0^>- J_al A»-j0 J (jLs 
y JO 4C J J_4-j> J ^Lo»-l rC-
Cj • *0 jl Aj A—>. ol j& LO ]aji-
j ) L c~—---»- L y IT o-c—. 
y jii A_o y j ^ j T jj_,J (jLo a-bc—40 
IJ CoLL-a C>aJ J Jja-O aiAj J LaJ 1 J 
• C——• Lo a 0 L I c A—4 ^. a 1 .-a , c I 
j ^  -*j yi y j~* iS'j 
J~~ I J~~ JJ AAj I—- j4 JjO«j Co 
^jl J *••* a. Ol jl aT aAa 1 5 %>• y CO>oL-a 
•o/j^'l 
A j\ a yj ^—-jL- A-j»yL 
a5CJ L» CO-A3 »a YJLO ^JLO JJL-II* 
4—FL.I;.~>a-a^J jicO JO ^^^>*1 JL- a0 J. JO 
A—J^jL JO a A-—. C—L—a 1,444^1 
acJ.AT y 
Jjl A-.J0 yj*xj 1 C-
J y-' jL. A-Cij ^ 
-W! 4-J ,b a"' J 
jv^ j^j ^ ^ .T ^ y^ jl- OJ U JJ 
a -L-L-jC —« obajja^w' -VJwL^-«.a jL 
b®> ojjy ^ > y wbw')j y^y 
• b Oa>Uw *j! J b LjjJ>) 
u> y-
a*j jj A3 
^ 3' y b' 
O ^—^-a. jja J L>-^ bb j) y* J bb 
oAA.—) j\a.i <0 1-Ly .Ajjj^^ v^-bj 
bb La^*. ^j^aju J2 QaaiI yw 
jjd^bo AJj)j oLa La-o 
^'ji ^ AJJj ^ja j ^ J ^$bb 
jAJU I y W*'>» -Lw ^jbxa yu'j) L-Jj ) 
. aAa^Jj*aOOO.J O J*-X2A j) 
jLi—a. J>J lj <ki>' sil> L>ci> j J 
yy ob ".-o 4-.A2>- JJ y*) ^^\.-».a 
ol; 
^J.n.aj l  j  La U" y L>-
;a y>^ 
jl 
j 
4J 'j' C——I J J J—i JjLia JO 
aCJW JO <00y AiLj»l ^cljj 
y- jL Jy j jo y.Lo yi jo 
J L A Coo J- ju jlCal y i j  j  
r-5" 
A^—j V>- JO LB ACJ 4J LJ J! ^-CuaJ 
JL.CL CO-— I AJ' 0 J»- J ^315" |- U- 01 y 
JO J j. jLLc-0 jl j. 4 A—— 
CjaLwjI jlAia JL— J aiajO A^J L* 
A I 0 jlAj ^oACcT a_y~Aa.• A-J,Lj 
. Aj, jL ? ^ Lajl L® OjLJoa ^J^r--ia 
-il jl 
jl IjLcO&La-a y ,n 
yL.jU Aj U- OJJ JO AC»I— 
L —4-^1' lj —ca Ijj ij Li c-i 
CO I jj y ^ _j AJ CO- —1 e-A-j'o y 
CO^JUa J A£ L • — a t a j I • -a^ - - -1 J 
^3 j0 c' ' ——a _ L-— I Aj 
-I 
a / '  
•r LT jrr* j y»—• *->_ I- w. - j 
J Jj V—-jT JO j T jl j olo JL J>. 
. 0 j aoLiJ—1 ^J JL_^s»C—I 
(«Aij| AJL— JJ A-AJ ) 
Ojj 0_»* va JJ, J -ff L- ^- j JO JjL-oT 
yC ...'•fy-Ll^L-o :j—j jl > jL—»lo 
«J lj JxJlJUC : _j)Aa jy-a 
Jji / i ^ 
^Uii _r«. ^JaIT a_j :J iy-0i y_j if 
yuii.ro. y y by ^ -u. 
• jJu ro ul jai y r« b^ji<yu to l—i .^-y ^j\>4j--
yuil - Tc-; / JjO 
JtA Lx* ^AjJi 3& aj jm! a jLO Jyj XJ 
trrVAijjbi^l OljICjaub to-Vi^ jyiLJ j jjJU jyy~*s 
j;. j ail ij 5b j JJL i^L® 
ci> y J'-r! A_a-i y-waj 
-*.—^ I y>* Iy i^P-b.j o>Lj 
J c 'j* ao—-o jjjo A>- oj.T 
. CO——J 0_J» aa ^jb CLj I a J L—— I 
*3*~3* jt' j^.-3 |»i-* cjL L»- jLot—b 
olyx-l-i A^>| yui ^IjOlL 
.A-ji' <L*is U-0 L*> .—aj lj •• V*/ • • 
V-"1* a^W' 
jj Aja—0 L La L» L——— yi 
L J A J, C-® 1 y jLi y coi-ia 
COJ I—> jl A r a jL>« 4J |a0 J» |aLj' 
aj Jj A—ao® j JT"~" oV"^. J j— 
. A-— A—4® I j>- I -C^—4® -0) I ^0- 4J y-
jL® cc y.- jo aC—> Li |^j^*0—j 
aobyij jis>ijojy 
A_f JjlO jUa_3 ^L.AAa 
j'^y>-.4u)alL> Jykj.Jxif l*J,J0 
jUsijoy |»^1jlj 4*aM,«.W 4f WaA)" 
^y Coi _5 Cb JO lj aJl—aaft a-lf 4-alc 
ojb jl jo »jiJL*A ^1*^1 jj ooy 
j ljJ> jbj JL® J^bj y -L-J 
ojj UJ cL>y Jr,jj cb jo ij y; 
. -A—J L—J y C--*o> |»Loj jlii 
a-> J~ * X> Aj Li . - La jyJfi lo 
j-^-> ^Ij 10 A_j" |»j| oA.—j jj 
l«Hf. IJA ar-^ J^.4-4 ^J 1—4444— ja 
f j K L CAa y> ^1 1.^ ^.aAJea 
(•j-4 (Ji.i—^ AO Co3 J _j» CO—I 
y>L aaL jlfil y ut J& jl ^la 
• A— b 
J-i4-*' i' air9 /I J^f1 J3^ 
CO.-bj d—1 aAl»0 aJL-lfj( CO,—4IJ J  
•"-aL CO b ^b_. aj Joca 
a--o-—H Ca-,o 1 J^aa A— Aa ^ ^>j 
jXaOAf-AjobUa ,_J|j JLJ L#o yicl 
AJ b y Co—I jji yAy A-Aa yL> Jjl 
.JyXJ OjlJ j'jO Jj^ii 
Co L 4.4 •' aX—*jL® jy-JS jo 
Aalc U I) y jj^l Oy Aj b^JjA 
•"IjjjJ Ojlya yfl JO aOjlAj ji>y 
Ui.ay b y AC.ULa ^>1 \j jlJJjl U 
J-A I y^ 3 a3l^bl A— l^-j^J A^ol 
XXj U Ij y.A p—y Cj\Zy-o y* 
' "*"i ^ ly*' 33^ "** Lol.—j— j,a 
. ab jlaa«.Ajj|j tlD L> CL |».-J i b 
AaL j^jCLjo Afy by; A> yi 
JL— y b jjKXj jy yy jiA> 
yj —jl.uJ 00JLA jljJl I* ej-Xj 
• JJy.o «_jL—> A) 
j y 19 jO a—a y JL® jyit) 
«J J» b* jU A,ab j Jj JO 0—b—I 
I > 3 J 1 » ' ** ,j»l*—1 A——J cjl> • W •• V V 
-boy yj jiyi ji ijb jo oj—AJ 
#oUL—I b,-J» jLttl jj Co—I -Jb y 
L I ACcC^a jL JajJja 
«~4® <N A—. Ia0^-N 0 J A-4-a IJ 0 y>-
j A— j—j j L— .— jl _ Aj aJ Lj J 0 L ^3 
jjl CO>- Ij C03 J a*. L —JIA-—.J 
^-®3a—— £.j Lj-a <3tj jL ajL>t—J ^aj^a 
.00y OjA»«a yj A-J-
—..Lo I jo ^aj L® A—® 
0L3 ,J JO L a jL. 
.0 a. 
- « _  
O'j J—-
j >'• « j o j j) _ —jL 
0 JJ J yea ACCIcaf ^.C*- y jl A) 0 
a3T—' 3 AA—1 ^a jJr— jL® ^-J 
jbw yL-^t-* <r L>— by 
^-».a Vj <a Li ' fj I Af V b-s^-
jJ ^La b <T I -C,a » J *> J 
-•l-y>- ya 01J bib LyCJ a— yi-Lb I y>-
' I ^y«L>. «A31 sib jl J 
I —L> b a -Ja.— Lb •"-*-) J®a<j Co«^»A 
<t 
Aabj^J aib yi —O y jjl Aj 
jiyi y» ^-a ^aaii, ijt» jo 
Af Co r-l jj» j i JJJA i -L%» y 
Cob Jiiy jlfil jl Ojb jljo Co «jJa> 
—-*J Afljjj Ij3j 0j — oaf I ^aOy 
(»(-— (0^-A jl*ALAai JO ;«-*a Cb 
JobjjU ai*-» JiljA 
^j- U— («0 j«b Ajj I ^j Aj J IOAT 
^olfjbl jl Axyj JO 3 Aj J-5LI yb" 
.A— glta.a O^c—> ALot-i 
Ail £*> jL—j| aj|y» jo A5Lil—T 
OJ 1^—« yfl JO JL—0 j»j aj.*) 
ljl*AJU»-j Jj I b Ajj lo«A y.«»l>b 
• AjX.a JUib 
•^Ljjjj^ Uj^yr yC> jo ^jaaJ 
A>yij ^0y Col— LCiul lj' a->— Ia 
0 'i Ji i' •"•*?*> J3 3 X.i L—j> 
O o U — A o  A . X .  V o  J O  3 Coa^Jou 
.Xjloj Co.aA> Cj.5LUa 
reef. t B «*> s ;tMtaas,viai 
-J L~uj , l-L>» 
(VAStJLuS <fcuU) 
Ji»V o,/ ^ b U .^ 
.-UJi" r- 4j J J J 
„o<T -ui J-i o-^>-
i J^yJ J jl J> O^'jj 
y j o-J—w lS_/I—' jb«> t_r~'. 
o |> ^ XJK J «•*-& \ 4.^—^J 
-Aj bi 
ajolji.O I»1 b 
(Toaj OL>) 
jj jL-U  ^fib Ij J>> O-JJ yji 
. CmI e;^«j jC jtj b o>l »« jb> d&j JO O jU jUT^ ji 3-flJU j>l«® oV 3-0** 
iSiJ» 4, c*--J #33, ^JU e.-.-~L>j 0 o 8^^ 3 jU_*0 jb> <& 
• r'-?a Z'-5 
.JojJi) J*J ji Ij jLi» xf^ii bT »b U «b ^> C«5 3 j3 UkJ 
«_i j U jl»x>» ob"i cS,«r-J'. *-*" '-Kjr'ij-^ J "**t ^ 
• Ob V33 J>b" jl*^ 3ji *£ j>U- 3 oMJ* 3 
J LAO J) o \S" ^ ^ M.IT 
-A_o b$" AS" ) y L«aa) <XJ>j 
I y ^\ y <>- < -LJ^L) L>tf <: ©b 
^L&S* 2 y>~ \j . 
^y <r <l> J T jl jjjS \j Jj> 
4j \jb ^ O—Af) J-^Y^ yj} b Lj J 
. ^}>-~ oVy*-« V ^ j 
«0 <WMAI 
^1 y I —> J*" j _3^0(jLo'j 
< ) -/° Ca"-»I b-Oj 
*b>- ^4-> ^3 1 
J>lf jLiJ^Uu <jl> j l>  -Iqxo 
y 
oJuZi <3 j? j^ y 
11 uy b' JybyT 3 Ca£ Ijj Ojb3 
*-i b ^ O j-* j-» J3J ^b-JL_y l»J jl ^U9) _>VjVT' -o wj .Aii y 3^o«>i 
3 » AT ^O CjL—f 31* 3 
-Ci 13J0 oijT 4^j y^s" J39 c^~s CJUU>uj j Ja 4) \j j> CA  ^ b "—** 'j- Jjbj? 3 octjj Ojlj3 
.jcur Yitvr ":o&-mmmmmmmmimmmmmmmsmmmmmmmsmm 
4JIA1^A ^ 4i ^IfT 
jU ial -k > U . l* 
A——J Lg Vj^' 
1) v« jljb 4l^» 1^4J jL ^ X^a4 
t>->l> J^iy3  *v?J» 'J '-1 d) 1*^  I 
J l;-j X; j l^ J^ - -yyj^b 
0  ^ Cm  ^>-A.»\ 
J^LA '^ J^J JU»I J A Jb>c.^  ^>-1  ^L4A>- ! .>• I 
' J 1 .^51; ^l^SsJb Aj A-^l A j hA'^ It j — j •• 
3i-VSA  ^
wUXa. jl y U^jU^b y I 
BANKE MILLIE AFGHAN 
(HEADOFFICE KABUL) 
Before you travel make sure to call on us 
Select your choice of the variety of travellers checks we carr 
n:, ! ©£.5^! 
( S j j y  <£ Uyy Jj y 
2 j \ j o  jib 4 LSj Ij J^ij 
* aAIj \>4y A^~y ,f°J ^lAj j l  —I a.^ .3 'v'lp 0 «AA 
tSs!u>-(J La 0yAj>-1/ AmAzs y lp A /4«^v 
" _ A _r A „ou JJ 
t  i r i ^ Y  ' U b j J - U  
(J3)490-0 * J u )  
I X Ja g L-® ja 
L^JI Aaij j—• _^k i4j _£ 
j u —/it 3 i»r <«M i* ^® 
p y y> Li oL-i&l ojaj 
^vjf Lo a> b 
£jL»-jl j£.o |»)Ulj o^«>- oj^> 
^l0_*l J ^1 ^ JU.-l olj jlj 3 j  1^ 
m\g U—£> 45" o> 
o-u viU La jjj 
Lot «L*w L®-o« 4. 
\ •' 
si /jl U -^3 •U-
^ I U 4» Lj 
l>- t yk 
| vlil-4^l LL«^ k»- C»*« « 
i J j 3j—3> c^- ai j*aT 22 J 
* J pHJ ->a J'j b> j aj>- ja 
j|A3 jJ» Jj IJ JjaiT 
j' (* b>- p}£-i 4> vilS" P^b* 
jjll- •' a£o! b> AA_/ jj bo L 
*b—. jlp«j Jlj b 
^ £—* © LX ji j o «A . * 
^ Li jLT «£,®.X 
p*£&tjlj <»* ojL—>• 4J 
PJ U- .-^' U jb jjl-M. ,pb J^r 
C-^" ^ ^ 
oU-jA^i' <4jJ Uxa ijjC JyjS 
I 4jU ja** <C*£«> 
b Ul l^ j\& )j .ik j ^jj 
>jja Ijj oLxXl o-^'b 
'/I *^ " 
J^<) ^®W 4j Lj l^>- J -^l^l 
<j*t:-l*-> waJJ^. 
J ^j£®wi*W £j LM^» V_$LO£a£) I 
j j -L^J ^ ^k; 4j ^X*U 
JjlfY * V ejLe^»jJ «Ojl>- ^Lc L*w 
L> J«* ^ <I-s^!j y y m j  
, j j  4 ) 3  ^-«-*' 45** O')-^.*' O«V^Lmm>* 
Ij I•.<.>»I j 
jj • c« * **^ 4^a>- Lmw y Lu 
^ U Q> > k ly >- 4j <T J lj i>-
lU >XsJL*^t I yj^* 
(} ^ b J 
£ JZ>3 *J3 l>- ob J Uii ' »j 
i <r o— j 
fLi |J (.S'^—» -slj obwuj 
^M» |»A.' *>*»• 
' (*jV .rV. 
U l» ^.w 
J ^ 
M 
JO j I^Lc* ^Oj 4a**J* J UaJo I 
\lxiS' y**.- -A La JL^ _® C« ""| 
•u-o«b «b .olo y^f° 0 L>- viL 
jl 1^^" 
U. ojU <T o—1 
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